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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальuость темы исследова11ия. Стратегические приоритеты модерниза­
ции экономики РФ, сконцентрированные на укреплении сотрудничества в между­
народной конкурентной среде, развитии инвестиционного потенциала и экономи­
ческого имиджа страны, изменяют требования к системе современного бухгалтер­
ского учета и отчетности в РФ. 
Одно из основных направлений деятельности Правительства Российской Фе­
дерации на период до 2012 года в рамках динамичной инновационной экономики -
формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности, ос­
нованной на совершенствовании системы обеспечения информационной открыто­
сти хозяйственной деятельности организаций, повышении ответственности за 
своевременность и содержание раскрываемой информации, совершенствовании 
правил и процедур проведения бухгалтерского учета, отчетности и аудита на ос­
нове международно признанных стандартов. 
На протяжении ряда лет в Российской Федерации осуществляется комплекс 
мероприятий по реформированию системы бухгалтерского учета в соответствии с 
потребностями развития рыночной экономики, основным инструментом которой 
являются международные стандарты финансовой отчетности· (МСФО). 
В настоящее время в практику многих российских холдинговых компаний, в 
большей части добывающих и перерабатывающих отраслей (нефтегазовая, метал­
лургия, машиностроение и др.), вошла подготовка консолидированной финансо­
вой отчетности по международным стандартам, обеспечивающая заинтересован­
ных пользователей достоверной информацией о финансовом положении и финан­
совых результатах холдинга, на основе которой возможно принимать эффектив­
ные экономические решения о группе взаимосвязанных компаний как о едином 
хозяйствующем субъекте. 
Вступивший в силу Федеральный закон от 27.07.2010 №208-ФЗ "О консоли­
дированной финансовой отчетности", устанавливающий обязательное требование 
для кредитных, страховых и иных организаций РФ, ценные бумаги которых до­
пущены к обращению на торгах фондовых бирж составлять, представлять и пуб­
ликовать консолидированную финансовую отчетность по международным стан­
дартам, ставит перед холдинговыми структурами серьезные задачи адаптации 
учетного процесса к новым условиям официального применения МСФО в России. 
Таким образом, в современных условиях возникает потребность теоретико­
методологического совершенствования системы учета и отчетности групп взаи­
мосвязанных компаний в условиях обязательной консолидации о:rчетности обще­
ственно значимыми компаниями в соответствии с МСФО. 
В связи с этим требуются исследования существующих подходов к учетному 
процессу групп компаний в соответствии с РПБУ и МСФО, проблем, препятст­
вующих эффективному применению МСФО в учетной практике холдингов, а 
также предложения по консолидации и унификации российского и международ­
ного бухгалтерского учета в группе компаний и рекомен а диче-
скому обеспечению. ~: а А 
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Степень разработанности проблемы. Проблемы реформирования отечест­
венного бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями 
МСФО, а также сложности практического применения МСФО в России исследу­
ются в работах: Ю.А. Бабаева, А.М. Петрова, А.С. Бакаева, Е.А. Боброва, 
М.А. Вахрушиной, В.Г. Гетьмаиа, Л.В. Горбатовой, А.Е. Ковалева, М.И. Кутера, 
Д.В. Луrовского, М.В. Мельник, Е.А. Мизиковского, С.В . Модерова, В.Ф. Палия, 
И.С. Пласковой, Л.В. Поповой, М.Л. Пятова, Т.М. Садыковой, В.Я. Соколова, 
А.В. Суворова, И.Р. Сухарева, Л.И. Хоружий, Т.Г. Шешуковой, A.JJ.. Шеремета, 
Л.З. Шнейдмана, В.Т. Чая и др. 
Теоретические и прикладные аспеnы развития бухгалтерского, корпоратив­
ного и консолидированного учета и отчетности групп взаимосвязанных компаний 
в современных условиях освещены в трудах: В.И. Бариленко, А.В. Глущенко, 
В .В. Лаптева, Е.Н. Кравченко, Л.А. Куликова, В.Д. Новолворского, 
Л.В. Перекрсстовой, В.Н. Петухова, В .С. Плотникова, В.И. Подольского, 
К.Я. Портного, Е.В. Рузаковой, А.А. Соколова, И.С . Шнткиной, Н.С. Фрезоргера и 
др. 
Научные подходы к принципам бухгалтерского финансового учета, междуна­
родным стандартам финансовой о~етности рассматривают многие зарубежные 
авторы: Х. Андерсон, М. Ван Бреда, С. Грей, Х. Грюнинг, Д. Колдуэл, Г.Мюллер, 
М. Мэтьюс, Б. Нидлз, М .Х. Б. Перера, Э. Хендриксен и др. 
Несмотря на существенную значимость представленных работ, следует отме­
тить недостаточную разработанность комплексного подхода к организации и ме­
тодологии учетного процесса в группе компаний в условиях применения россий­
ской системой учета МСФО и составления консолидированной финансовой от­
четности по международным стандартам. 
Потребность дальнейших научных исследований вопросов оптимального со­
ставления консолидированной финансовой отчетности группами компаний по 
международным стандартам в связи с введением МСФО в правовое поле России и 
дальнейшей гармонизацией национальных учетных правил с международными 
стандартами определила выбор темы, постановку цели и задач исс.педования. 
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационной ра­
боты состоит в теоретическом обосновании необходимости соверщенствования 
системы учета и отчетности группы компаний в условиях применения МСФО и 
разработке методического инструментария унификации учетного процесса груп­
пы компаний при составлении официальной консолидированной финансовой от­
четности в соответствии с МСФО. 
Для .достижения· цели диссертационной работы бьши поставлены следующие 
задачи теоретического и прикладного характера: 
- исслеловать изменения систем~.1 нормативного регулирования бухгалтерско­
го учета и составления консолидированной финансовой отчетности в процессе 
реформирования бухгалтерского учета в России, ориентированного на междуна­
родные стандарты; 
- проанализировать требования к формирова .• н~и~ю~~~~~~~~хlЧ}~~h 
бухг~терского учета по российским стандарта• 
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на · предмет сходств и различий в подходах к организации и методологии учетного 
процесса; 
- системно представить проблемы, препятствующие сближению норм РПБУ с 
принципами МСФО в учетной политике группы компаний, и предложить пути их 
решения; 
- выявить влияние специфики организации, классификации холдинговых 
структур на систему учета и отчетности группы взаимосвязанных компаний; 
- оценить · и развить теоретико-ме~:одологические подходы к организации 
учетного процесса группы компаний при составлении консолидированной финан­
совой отчетности в соответствии с МСФО; 
- разработать модель составления консолидированной финансовой отчетности 
по МСФО на основе унифицированного учетного процесса группы компаний; 
- предножить механизм сближения элементов бухгалтерского учета основных 
средств по российским и международным стандартам учета и отчетности. 
Предметом диссертационного исследования выступает совокупность теоре­
тических, методических и практических положений по формированию и развитию 
учетного процесса группы компаний в современных условиях информационной 
экономики, соответствующей международным стандартам. 
Объектом.исследования является существующая практика организации и ме­
тодики учетного процесса с целью составления консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО группами компаний РФ. 
Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретическую базу 
исследования составили труды российских и зарубежных ученых в области кон­
цептуальных основ бухгалтерского учета и отчетности на международном уровне, 
теории и практики системы учета и отчетности групп компаний, методологии 
формирования консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
МСФО; законодательные и нормативно-правовые акты по регулированию бухгал­
терского учета и отчетности в РФ, официальный перевод международных стан­
дартов финансовой отчетн.ости Советом по МСФО. 
Методологической базой исследования стал системный подход к организащш 
бухгалтерского учета в группе компаний .. В процессе исследования применялся 
nроцессный подход к изучаемым прnблемам, использ()вался инструментарий ста­
тистического, сравнительного, структурного и функционального методов анализа, 
приемы экспертного проrнозирования, а также общенаучные методы: анализ и 
синтез, индукция и дедукция, моделирование, абстрагирование. 
Информационной базой исследования послужилн методологические иссле­
дования, справочно-учебные материалы, проекты, отчеты Министерства финансов 
РФ по вопросам российского,J4 международного бухгалтерского учета и отчетно­
сти, Совета по МСФО, профессиональных сообществ бухгалтеров и аудиторов в 
области стандартизации национальной системы бухгалтерского учета на основе 
МСФО; статистические данные и обзоры ряДа · российских аналитических 
агентств, научная и периодическая литература по исследуемой проблеме, экс­
пертные данные, полученные из сети Интернет, а также результаты, полученные 
автором в процессе исследовател. -кой и внедренческой деятельности. 
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Научна11 новизна результатов диссертационного исследования состоит в раз­
работке методологического обеспечения унификации учетного процесса в соот­
ветствии с МСФО и его применении при составлении финансовой отчетности 
холдинговыми структурами. Элементы научной новизны представлены следую­
щими результатами: 
- дана авторская классификация этапов сближения российского регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности и МСФО; выявлены проблемы практики при­
менения Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности", 
влияющие на качество информации, формируемой в финансовой отчетности 
группы компаний; 
- разработан комплекс мер, призванный обеспечить сближение в учетной по­
литике групп взаимосвязанных компаний норм, отвечающих требованиям МСФО 
и российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности: а) совершенствова­
ние законодательно-нормативного регулирования (устранение налоговой ориен­
тации национальной системы бухгалтерского учета, налаживание контроля ис­
полнения российских стандартов бухгалтерского учета и введение официального 
понятия "справедливая стоимость"); б) повышение уровня профессионального 
применение стандартов (устранение практики выборочного соблюдения правил 
бухгалтерского учета; повышение уровня профессиональной подготовки специа­
листов в области МСФО; более умелое использование профессионального сужде­
ния и приемов дисконтирования); 
- доказана необходимость и выявлены преимущества унификации учетного 
процесса группы компаний в условиях применения МСФО, которая позволяет ор­
ганизовать единую систему учета и отчетности для предприятий, входящих в 
группу, в соответствии с единой методологией, гармонизирующей правила рос­
сийского и международного бухгалтерского учета и отчетности с учетом отрасле­
вой специфики деятельности каждого участника группьr; 
- разработан и представлен в виде принципиальной модели алгоритм состав­
ления консолидированной финансовой отчетности, охватывающий: методические 
положения (способы оценки основных средств, материально-производственных 
запасов, методы начисления амортизации, создание резервов под обесценение фи­
нансовых вложений, снижение стоимости материальных ценностей, по сомни­
тельным долгам, ликвидационным обязательствам); организационно-технические 
положения (рабочий план счетов, формы бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
формы внутренних аналитических отчетов) и положение по консолидации отчет­
ности группы компаний; 
- разработан проект "Положение по консолидации отчетности группы компа­
ний", содержащий формы отчетов о внутригрупповых оборотах, типовые консо­
лидационные корректирующие проводки по ключевым шагам консолидации, ме­
тоды консолидации в зависимости от способа участия в деятельности и доли вла­
дения, перечень информации, подлежащий раскрьпию в консолидированной фи­
нансовой отчетности; 
- предложен подход к ведению бухгалтерского учета основных средств с при­
менением РПБУ и МСФО, устанавливающий порядок: определения срока полез­
ного использования, переоценки, обесценения, учета аренды основных средств, 
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учета инвестиционного имущества и основных средств, предназначенных для про­
дажи, порядок отнесения объектов к основным средствам. 
Теоретическая значимость состоит в разработке методологической основы и 
методического обеспечения процесса унификации системы учета и отчетности 
группы взаимосвязанных компаний в условиях официального применения МСФО, 
связанного с развитием информационной функции бухгалтерского учета. 
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
том, что разработанный авторский подход совершенствования учетного процесса 
группы компаний в условиях применения МСФО доведен до нрактических реко­
мендаций, позволяющих организовать эффективную единую информационную 
систему внутри холдинга, с целью принятия оптимальных экономических реше­
ний инвесторами, кредиторами, собственниками и другими заинтересованными 
пользователями. 
Апробации результатов исследования. Полученные в ходе исследования ре­
зультаты нашли отражение в материалах XIII Региональной конференции моло­
дых исследователей Волгоградской области (г. Волгоград}, V Международной на­
учно-практической конференции "Наука и современность - 2010" (r. Новоси­
бирск), а также вузовских и межвузовских научных конференциях Волгоградского 
государственного университета, МОУ "Волжский институт экономихи, педагоги­
ки и права". Основные теоретические разработки используются в учебном процес­
се при подготовке бакалавров и специалистов в курсах "Бухгалтерский финансо­
вый учет", "Бухгалтерская финансовая отчетность", "Международные стандарты 
учета и финансовой отчетности" в МОУ "Волжский институт экономики, педаго­
гики и права". Оrдельные практические положения внедрены и используются в 
дочернем предприятии ОАО "СИБУР Холдинг" ОАО "Волтайр-Пром", о чем сви­
детельствует справка о внедрении результатов исследования . 
ПубJ1икации. По тем.е диссертационного исследования опубликовано 9 работ 
общим объемом 4 п.л" в том числе 2 работы - в рецензируемых журналах, реко­
мендованных ВАК Минобразования РФ. 
Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 
Во введении отражена актуальность исследования, раскрыты его цель и зада­
чи, предмет и объект исследования, новизна и значимость полученных результатов. 
В первой главе "Методологические и нормативные аспекты организации учет­
ного процесса группы компаний в условиях применения МСФО" рассмотрены 
этапы реформирования системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета и составления консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности. Выделены проблемы Фе­
дерального закона "О консолидированной финансовой отчетности", требующие 
доработки на уровне законодательства и внимания со стороны составителей кон­
солидированной отчетности. Проведен сравнительный анализ требований к орга­
низации учетного процесса и формированию учетной политики для целей бухгал­
терского учета по российским и междунароДНЪIМ стандартам бухгалтерского учета 
и отчетности на предмет сходств и различий; 
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Во второй главе "Анализ существующей практики организации учетного про­
цесса при составлении консолидированной финансовой отчетности по МСФО 
группы компаний" раскрывается влияние специфики организации холдинговых 
структур на систему учета и отчетности группы взаимосвязанных компаний. Вы­
явлены преимущества и недостатки составления консолидированной финансовой 
отчетности способом трансформации и методом параллельного учета. Проанали­
зированы положения учетной политики по МСФО и РПБУ групп компаний "СИ­
БУР Холдинг", "ЕвроХим" и классифицированы проблемы, препятствующие 
сближению норм РПБУ с принципами МСФО в учетной политике группы компа­
ний. 
В третьей главе "Методы унификации учетного процесса группы компаний в 
условиях применения МСФО" обоснована необходимость унификации учетного 
процесса группы компаний в условиях применения МСФО; разработана модель 
составления консолидированной финансовой отчетности по МСФО; предложен 
механизм сближения бухгалтерского учета объекта основных средств с междуна­
родными стандартами по элементам. 
В заключении диссертации приведены основные выводы исследования и 
сформулированы предложения по унификации учетного процесса групп компаний 
холдинговой структуры в условиях применения МСФО. 
Список использованной литературы содержит 186 источников. В работе пред­
ставлено 11 таблиц, 11 рисунков, 7 приложений. Объем диссертации составляет 
192 страницы компьютерного текста. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ и вьmоды ДИССЕРТАЦИИ, 
вьmосимьIЕ НА ЗАЩИТУ 
Основные положения, научные результаты и выводы диссертационного · ис­
следования можно разделить на три логически взаимосвязанные группы теорети­
ческих и организационно-методических проблем, выносимых на защиту. 
Первая группа научных проблем диссертационного исследования связана с 
методологическим обеспечением и развитием законодательно-нормативного регу­
лирования российской системы бухгалтерского учета и отчетности в условиях по­
следовательного сближения с МСФО. 
Реформирование российской системы учета и отчетности связано с одобрени­
ем в 1994 г. Методологическим Советом по бухrалтерскому учету при Министер­
стве финансов РФ Программы реформирования системы бухгалтерского учета, в 
соответствии с которой переход на МСФО должен был осуществиться до 2000 r. 
Как следствие, принято Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 №283 "Об 
утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности". В Программе представ­
лен План реализации мероприятий по совершенствованию нормативного правово­
го регулирования, разработки стандартов бухгалтерского учета на 1998-2000 гг. В 
качестве основного инструмента реформирования бухгалтерского учета были вы­
браны МСФО, как в наибольшей степени соответствующие рыночным условиям, 
и гарантирующие широкому кругу участников рыночных отношений получение 
полезной и надежной информации о финансовом положении хозяйствующих 
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субъектов, финансовых результатах их деятельности и изменениях в их финансо­
вом положении. 
Подходы к применению международных стdндартов в российской практике 
были конкретизированы и систематизированы в Приказе Минфина РФ от 
О 1.07 .2004 № 180 "Об одобрении Концепции развития бухгалтерского учета и от­
четности в Российской Федерации на среднесрочную перспективу" на период 
2004-2010 rr. В концепции впервые официально дается определение консолиди­
рованной финансовой оr-1етности, определяются ее цели и задачи. 
В результате исследования выявлено, что подход Минфина РФ к формирова­
нию нормативной учетной методологии обуслов..1ен стремлением сформировать 
максимум информации, полезной при принятии экономических решений посред­
ством обновления, утверждения и разработки новых положений по бухгалтерско­
му учету, приказов, законов, целью которых является обеснечить соответствие 
правил бухгалтерского учета и отчетности современной информационной эконо­
мике, средством достижения цели при этом выступают МСФО (табл . 1, 2). 
Таблица 1. Обзор изменений в российской нормативной системе бухгалтерского 
учета и отчетности, ориентированных на МСФО за 2007-2010 гг. 
МСФО Реформированный российскнl! НПА 
Новые оедакции 
МСФО (IAS) 1 "Предстамение финансовой Приказ Минфнна РФ от 02.07.201 О №66н "О формах бух-
ОТЧеniОСТИ11 nшre кой отчетности ооганнзаций " 
МСФО (IAS) 11 "Договоры на строительст- ПБУ 212008 "Учет договоров строительного подряда" 
во" (прнказ Минфнна РФ от 24.10.2008 № 11611 (ред . от 
23.04.2009) 
МСФО (IAS) 8 "Учетн8JI пмитика, измене- ПБУ 1/2008 "УчетнВJ1 поJJитика организации" (приказ 
ния в расчетных бyxnurrepcкнx оценках и МинФина РФ ат 06.10.2008 №106н fneд. от 11.03.2009) 
ошибки" ПБУ 2112008 "Изменения оценочных значений" (приказ 
Минd>ина РФ от 06.10.2008 №l06н (оед. от 11.03.2009) 
ПБУ 221201 О "ИспраВJJенне ошибок в бухгалтерском учете 
н отчетности" (поиказ МннФина РФ от 28.06.201 О №63н) 
МСФО {IAS) 23 "Затраты по займам" ПБУ 1512008 "Учет расходов по займам и кредитам" (при-
каз МинФина РФ от 06.10.2008 №107н) 
МСФО (!AS) 24 "Рвскрыrие информации о ПБУ 1112008 "Информац/fя о связанных сторонах" (приказ 
связанных сторанах" Минфина РФ от 29.04.2008 Nо48н) 
МСФО (IAS) 38 "Нематериальные wmtвы" ПБУ 1412007 "Учет нематериальных активов" (прнка1 
Мннфннв РФ от27.12 .2007 №15Зн) 
МСФО (lAS) 21 "Влихние измснс:ний валют- Попnавки в деllствующеll DeДlllЩllH 
ных курсов" ПБУ 3/2006 "Учет активов и об1зателЬС111, стоимость ко-
торых выражена в иностранноii валюrе" (приказ Минфина 
РФ от27.11 .2006 №154н (.,..д, от25 . 12 .2007) 
МСФО (IAS) 37 "Оценочные об1зательсnа, ПБУ 8/01 "Условные фахrы хОЗ11!ственноl! дежrельности" 
условные об1зательства и условные 111СТИвы" (приказ Минфина РФ от 28.11.2001 №96н (ред. от 
20.12.2007) 
МСФО {IAS) 1 О "Coбbl'ПIJI после отчетной ПБУ 7/98 "Собь1ТТ11 после отчетной дim.i" (приказ Мин-
даты" Фина РФ от 25 .11.1998 №56н { nед. от 20.12.2007) 
МСФО (lAS) 2 "Запасы" ПБУ 5/01 "Учет материапьно-проюводственнwх запасов" 
(прихаз Минфина РФ от 09.06.2001 №44н (ред. от 
26.03.2007) 
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Таблица 2. Проекты и действующие 1аконодательные и нормативно-правовые 
акты бухгалтерского учета - и отчетности РФ и их аналоги по МСФО 
МСФО Деllствующий в настоящее время Новый проект регулирующего регулирующий документ документа 
-
Федеральный захон "0 бухгалтерском Проект Федерального закона "О 
iV'leтe" от21 . 11.1996 r_ №129-ФЗ бухгалтерском учете" 
МСФО (IAS) 37 "Оценоч- IПБУ 8/01 "Условные факты хозяйст- Проект Положения по бухпuпер-
11ые обJ134ТСЛьства, услов- венной деJТе11ьности" (приказ Минфн- скому учеrу "Оценочные обяза-
ные обязательства и ус- на РФ от 28.11.2001 №96н (ред . от тельства, условные обязательства и 
ловные активы" 20.12.2007) vслов11ые активы" (ПБУ 8/2010) 
МСФО (IFRS) 8 "Опера- Приказ Мннфина РФ от 27 .О1 .2000 Проект \lоложения по бухгалтер-
цнонные сегменты" №1 lн (ред. от 18.09.2006) "Об утвер- скому учеrу "Операционные cer-
ждении ПоложенНJ1 по бухгалтерскому менты" (llБY 1212010) 
учеrу "Информация по сегментам" 
!mБУ 1212000)" 
МСФО (IAS) 7 "Orчe-r о 
-
Проект ПБУ "Отчеты о движении 
движении денежных денежных средств" 
СDСДСТВ" 
--Мt:ФО (IFRS) 6 "Разведка 
- Проект ПБУ "Учет затрат на освос-
и оценка запасов полезных нне природных ресурсов" 
ис_копаем1>1х" 
_J 
Значительным событием в реформировании бухгалтерского учета и отчетно­
сти является принятие Федерального закона от 27.07.2010 №208-ФЗ "О консоли­
дированной финансовой отчетности" , который устанавливает общие требования к 
составлению, представлению и публикации !<'онсолидированной финансовой от­
четности в соответствии с МСФО кредитными, страховыми и иными организа­
циями РФ, ценные бумаrи которых допущены к обращению на торгах фондовых 
бирж и (или) иных организатQров торговли на рынке ценных бумаг. 
Вс1)'11Ление в силу Федерального закона "О консолидированной финансовой 
отчетности" вводит официальный статус составления консолидированной отчет­
ности по МСФО, ее аудит, представление и публикацию, что является инструмен­
том гарантированного выхода на международные рынки капитала; обеспечивает 
сопоставимость финансовой отчетности, которая дает возможность российским 
группам компаний оценивать свой бизнес по сравнению с аналогичными компа­
ниями по всему миру в международном формате; гарантирует повышение качест­
ва и прозрачности финансовой информации обо всех российских группах взаимо­
связанных организаций; предоставляет возможность формирования единой госу­
дарственной базы статистического наблюдения и макроэкономических показате­
лей групп взаимосвязанных компаний, в связи с отсутствием на сегодняшний день 
точной официальной статистики российских организаций, готовящих консолиди­
рованную финансовую отчетность по МСФО. Вместе с тем, в Федеральном законе 
"О консолидированной финансовой отчетности" не указаны адреса и порядок 
нредставления консолидированной финансовой отчетности ; не определена ответ­
ственность за непредставление консолидированной финансовой отчетности и за 
нарушение сроков ее представления и публикации; не уточнен уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, определяемый Правительством Рос­
сийской Федерации; не установлен порядок процедуры признания МСФО для 
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применения на территории Российской Федерании Правительством РФ по согла­
сованию с ЦБ РФ. 
СледоIЩтельно, Федеральный закон "О консоJ1идированной финансовой от­
четности" устанавливает обязательное составление консолидированной отчетно­
сти по МСФО, но не регламентирует порядок организации ведения бухгалтерско­
го учета при составлении консолидированной финансовой отчетности в условиях 
применения МСФО. 
Установлено, что требования российских и международных бухгалтерских 
стандартов по организации учетного процесса и формированию учетной политики 
- максимально сближены и концептуальных различий не имеют. 
Причины незначительных разночтений между ПБУ l/2008 "Учетная политика 
организации", ПБУ 2l/2008 "Изменения оценочных значений" и ПБУ 22/2010 
"Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отче-шости" и МСФО (IAS) 8 
"Учетная политика, изменения n расчеrных бухгалтерских оценках и ошибки" 
объясняются: а) ориентацией российских ПБУ на бухгалтерский учет в целом, а 
не только на составление и представление финансовой отчетности, вследствие че­
го возникают дополнительные требования и нормы (рабочий план счетов, формы 
первичных документов, правила документооборота, инвентаризации активов и 
обязательств и т.д.); 6) спецификой системы нормативного регулирования бухгал­
терского учета в РФ, которая влияет на форму представления информации в стан­
дартах (терминология, формулировки). 
Результатом исследования стало доказательство тоrо, что различия между 
российской и международной системой учета во многом преувеличены, напротив 
нормативное регулирование предлагает широкие возможности в формировании 
оптимальной учетной политики, соответствующей МСФО, при грамотном приме­
нении профессионального суждения. 
Вторая группа проблем, выявленных в диссертационном исследовании, по­
священа обоснованию вопросов внедрения и использования соврс;менных инстру­
ментов организации и методологии учетного процесса в группе компаний холдин­
гового типа в условиях придания официального статуса консолидированной фи­
нансовой отчетности по МСФО. 
Оnределено, что наиболее актуально применение МСФО для групп компаний, 
сформированных по принципу вертикальной интеграции, когда между предпри­
ятиями, входящими в группу, существуют материнско-дочерние отношения, на­
зываемых холдинговыми структурами. 
Выделены основные причины составления финансовой отчетности по МСФО 
в данных структурах: включение ценных бумаг компании в листинг фондовых 
бирж; привлечение крупных инвестиций; наличие среди учредителей, собствен­
ников и партнеров иностранных организаций; потребность выхода на междуна­
родные рынки; ведение управленческого учета, базирующегося на принципах 
МСФО. 
Установлено, что в настоящее время большинством российских групп компа­
ний применяется способ трансформации российской отчетности участника хол­
динга в отчетность по МСФО при составлении консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО. 
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Исследование организации учетного процесса группы "СИБУР Холдинг", 
группы "ЕвроХим" в части формирования учетной политики показало неисполь­
зование возможностей современного развивающегося нормативного законода­
тельства в области бухгалтерского учета и отчетности РФ, позволяющего макси­
мально включать положения российских правил бухгалтерского учета, соответст­
вующие МСФО, в учетную политику групп компаний с целью минимизации 
трансформационных корректировок и повышения качества информации, содер­
жащейся в индивидуальной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Разработан комплекс мер, призванный обеспечить сближение в учетной поли­
тике групп взаимосвязанных компаний норм, отвечающих требованиям МСФО и 
российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности. К законодательно­
нормативным мерам опюсятся: а) устранение налоговой ориентации националь­
ной системы бухгалтерского учета путем исключения из НК РФ ссылок на бух­
галтерский учет с тем, чтобы порядок исчисления налогов не зависел от отраже­
ния объекта налогообложения на счетах бухгалтерского учета и показателей бух­
галтерской отчетности; б) налаживание системы контроля исполнения российских 
стандартов бухгалтерского учета, которая должна включать самоконтроль компа­
ний, независимый аудит, надзорные органы и санкции за нарушения; в) введение 
официального определения справедливой стоимости, определяемой исходя из 
действующих цен на активном рынке, прогнозов дисконтированных будущих де­
нежных потоков, модели определения цены опционов, использования рыночных 
индикаторов. Повышение уровня профессионального применения стандартов за­
ключается в: а) устранении практики выборочного соблюдения правил бухгалтер­
ского учета - начисление оценочных резервов; применение в бухгалтерском учете 
норм амортизации, установленных для налогообложения; б) повышении уровня 
квалификации специалистов в области МСФО путем тренировки навыков приме­
нения профессионального суждения при стоимостном измерении, приемов дис­
контирования, оценки по справедливой стоимости. 
Благодаря созданию в группе компаний высоконадежной учетной системы, 
основанной на сближении принципов РПБУ и МСФО станет возможным сформи­
ровать качественное единое информационное поле для составления индивидуаль­
ной и консолидированной бухгалтерской (финансовой) отчетности о реальном 
финансовом положении и финансовых результатах деятельности каждой компа­
нии и группы компаний как единого экономического субъекта, сопоставимой с 
российскими и международными компаниями и полезной инвесторам, кредито­
рам, менеджменту и другим заинтересованным пользователям. 
Решение третьей группы проблем, выдвинутой в диссертационном исследо­
вании, закmочается в определении методологического обеспечения процесса уни­
фикации учетного процесса группы компаний в условиях применения МСФО. 
Исследование показало влияние специфики холдинговых структур на органи­
зацию учетного процесса: ведение обособленного учета каждой компанией, вхо­
дящей в группу; автономность программного обеспечения участника группы; 
учетные системы участников не связаны между собой и с другими обслуживаю­
щими информационными службами учета (оперативный учет); отсутствие в рам-
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ках холдинга унифицированных методик учета и обработки учетных данных; 
процедуры консолидации отчетности группы компаний не стандартизированы . 
В связи с этим, в диссертационном исследовании выявлена необходимость 
унификацией учетного процесса группы компаний в условиях применения 
МСФО, под которой понимается организация единой системы учета и отчетности 
для всех предприятий, входящих в группу, в соответствии с единой методологией, 
гармонизирующей правила российского и международного бухгалтерского учета 
и отчетности, с целью составления консолидированной финансовой отчетности по 
МСФО. Целью унификации учетного процесса в группе компаний в условиях 
применения МСФО является обеспечение высокого качества учетной информации 
о группе взаимосвязанных организаций в консолидированной финансовой отчет­
ности в соответствии с МСФО. 
Преимущество унификации учета и отчетности группы компаний и сближение 
с МСФО заключается в возможности подготонки отчетности ю1ассическим спосо­
бом на основе бухгалтерского учета, что обеспечивает высокое качество инфор­
мации о реальном финансовом положении и финансовых результатах группы 
компаний как единого экономического субъекта. 
В ходе исследования проведен сравнительный анализ методов гармонизации 
РПБУ и МСФО на уровне учета и трансформации на уровне отчетности по РПБУ 
в отчетность по МСФО (табл . 3). 
Таблица 3. Сравнительный анализ методов составления отчетности по МСФО 
-------~- --~---- ----------,г----------------, 
Критерий 1 ·армонизацИJ1 принципов РПБУ и MC<IIO Трансформация отчетности по РПБУ в в учетной 11011итнке отчетность по MC<IIO 
1-.,,--------+=---------------+:сг-----------~ - -- ---1 Стратегия Долгосрочный период Краткосрочныil 11сриод на этапе перехо- : 
да на МСФО : 
/":н"'е_п_ре_р_ы-вн_о_ст_ь--+с=-истс-·-м-н_ая_ос_н_о_в_а ___ оф~н-ц_и_ал_ь_н_ая_к_о_нс-о---r:;Н~е-ре-гу-л-•р_н_u-оi:нова - разовая . потреб- i 
лидироваиная финансовая отчетность по ность, создание ко11солидирован11ой ме- 1 
Цель НС!IОJIЬЗОВа­
ния 
МСФО жпvнародной отчет11ости впервые 
Разрабатывается единая учетная по11ити- Трансформирую·тся отчетные показатсJJи 
ка, сближающая принципы РПБУ и в соответствии с МСФО 
МСФО, повышается качество и полез- · 
ность информации бyxra.rrrepcкoro учета 
1----------1-и_отч"'-'-ет'-'-"н~ост_и _ __________ r--------------~j 
Уровень примене- На уровне учета - первичная интерnрета- На уроо11е отчетности - вторичная ин- ! 
HИJI ЦНJ1 факта хозяйственно/! деятельности в тсрпретация показателей с высоким nо-
соОТ11СТСТ11ии с МСФО рогом существенности пугем их коррек- \ 
1---------1-----------~----+--ТИ_,tlЮ.__IВ_К_Н_В_С<_>?ТветстВНН С МС~~--~· 
Минимальны!! риск судебных процессов Высокий риск судебных процессов в от-Риски 
- ·-
в отношении составителя и аудиrора от- ношении составкгеля н аудитора отчет­
четности в связи с неадекватными реше­
ниями на основе некачественной инфор­
мации консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО 
ностн в свази с неалскватными реше­
ниями на основе некачествеиноi! инфор­
мации консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО __ _ j 
Определено, что подход на основе трансформации исчерпал себя в связи со 
следующими факторами : корректировка показателей согласно МСФО осуществ­
ляется на уровне отчетности, а не учета, используя высокие пороги существенно­
сти, упрощения; надежность и доверие к информации достаточно низкие; мето11 
характерен для этапа перехода на МСФО, базируется не на регулярной основе и 
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решает задачу временного характера в зависимости от потребности в консолиди­
рованной финансовой отчетности по МСФО. 
Таким образом, в условиях обязательного представления консолидированной 
отчетности по МСФО в уполномоченный федеральный орган исполнительной 
власти, публикации и аудита в соответствии с определенными в законе сроками 
существенное значение приобретает создание высоконадежной единой учетной 
системы группы компаний, основанной на сближении принципов РПБУ и МСФО, 
обеспечивающей получение отчетных показателей непосредственно на основе 
бухгалтерского учета. 
В контексте диссертационного исследования разработана и предложена мо­
дель составления консолидированной финансовой отчетности на основе унифи­
цированного учетного процесса, ключевым положением которой является форми­
рование унифицированной учетной политики группы компаний по PIIБY и 
МСФО (рис. 1 ). 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
УНИФИЦИРОВАННАЯ УЧНТНАЯ ПОЛИТИКА ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ (ПО РСБУ И МСФО) 
Учетный процесс 
компании Группы 
Учетный процесс 
компании Группы 
Учетный процесс 
компании Группы 
Специфика учетных процессов компаний Группы: виды деятельно­
сти, отраслевые особенносm и др. 
__ -__________ _ 
Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная 
бухгалтерская (фи- бухгалтерская (фи- бyxrasrrepcкaя (фи-
нансовая) отчет- нансовая) отчетность нансовая) отчет-
ность по РПБУ и по РПБУ и МСФО ность по РПБУ и 
МСФО МСФО 
1 1 1 
ПРОЦЕДУРА КОНСОЛИДАЦИИ 
~ L __ 
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО 
Рис. 1. Модель составлении консолидированной финансовой отчетности 
на основе унифицированного учетного процесса по РПБУ и МСФО 
Целый ряд учетных аспектов, нуждающихся в корректировке, могут быть 
приведены в соответствие с МСФО через учетную политику группы компаний по 
рекомендованному в диссертации алгоритму (рис. 2). 
Алгоритм формирования унифицированной учетной политики группы компа­
ний по РПБУ и МСФО включает три взаимодополняющих этапа: разработка ме-
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тодических положений, формирование организационно-технические положений и 
стандартизация процесса консолидации отчетности группы компаний . 
1 
АНАЛИЗ НОРМ РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТ AJIДAPTOB 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ (РСБУ и МСФО) 
1 
Финансово-хозяйственная деятель­
ность группы компаний 
1 
Учетная политика по РСБУ группы 
компаний и компаний-участников 
- ·· - ·· - " - ·· - ·· - ·· - ·· - ·· - " - ·· - ·· - ·· - " - " - ·· - ·· - ·· - ·· - " - ··-· ·- " - " , 
1 этап. Формирование методических положений унифицированной учетной 
110 РСБУ и МСФО 
Выявление способов Выявление способоR Выявление способов Выя11J1ение сrюсобов 
учета, по которым учета, варнанn~ость учета, которые тре· учета, которhlе не 
законодательством ксrrорых обусловлена буют самостоятель- уреl)'лированы в 
РФ и МСФО nреду- nрсrmворечнвостью ной разработки в св•- РСБУ в отлн<t не от 
смотрены варианты РСБУ в сравнении с зи с разлнчн1ми МСФО 
МСФО РСБУиМСФО 
• • • • Обоснование факто- Обоснование вы- Разработка возмож- Обоснование вы-
ров выбора способа бранного способа ных варнаmов спосо- бранного способа 
учета, у довлетво- учета, соответствую- ба учета, не противо- учета, соответствую-
ряющего РСБУ и щего МСФО и не речащнх ни РСБУ, ни щего МСФО, соглас-
МСФО ИЗ возможных противоречащего МСФО но норме п . 7 ПБУ 
вариаmов РСБУ 112008 
• • • " 1. Закрепление выбранных и разработанных способов учета в единой учетной политике группы . 
2. Закрепление способа учета отраслевых и других особенностей отдельного участника группы. 
: - · ·- ·· - ·· - ·· - ·· - ·· - · · - · ·-· · - · ·- ·· - · · - · · - · ·- · · - · · - ·· - ·· - · ·-· · - ·· - · · - ·· - ·· ~ 
~ 11 этап. Формирование организационно-технических положений унифици- · 
1 рованной учетной политики по РСБУ и МСФО 
Единые способы и 
формы веденИJ1 
учета 
Единая система ор­
rа11изации учетной 
работы и учетных 
процессов 
ЕJ{ИНЫЙ унифициро­
ванный рабочий l1Jl8lf 
Единые унифици­
рованные формы 
счетов и иисrрукция отчетности 110 
по ero примеиенюо РСБУ и МСФО 
Формы 
отчетов о 
вго 
- ··- ··- ·· - ··- ·· - " - ·· - ·· - ·· - ·· - ·· - ·· ' 
111 этап. Формирование положений по консолидации 
Типовые 
консолидационныс 
корректирующие проводки 
Приемы 
КОНСОIП!Дации 
Перечеиh 
информации для 
раскрытия 
Рис. 2. Алгоритм формирования унифицированной учетной политики 
группы взаимосвязанных компавнй по РПБУ и МСФО 
Определено, что при сближении способов учета по РПБУ с принципами 
МСФО на первом этапе формироваRия учетной политики необходимо уделить 
внимание для фондоемхого производства - способам учета основных средств: вы­
бору метода амортизации основных средств из трех возможных соответствующих 
как РПБУ, так и МСФО (линейный, метод уменьшаемого остатка, способ списа-
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ния стоимости пропорционально объему продукции); использованию переоценки 
основных средств на основе справедливой стоимости (текущей рыночной стоимо­
сти); для материалоемкого производства - способам учета и оценке материально­
производственных запасов (МПЗ): по возможности реклассифицировать расходы 
будущих периодов как конкретные виды активов (нематериальные активы, основ­
ные средства, выданные авансы на оказание услуг, затраты на разработки, затраты 
в незавершенном производстве, затраты на освоение природных ресурсов) или 
признавать их как текущие расходы; учитывать возможность дисконтирования 
дебиторской и кредиторской задолженности, так как дисконтирование в норма­
тивно-правовых актах российской системы бухгалтерского учета не запрещено и 
разъяснений по этому вопросу учета нет, поэтому согласно п.7 ПБУ 1/2008 можно 
применять принцип МСФО; из методов определения себестоимости запасов ис­
пользовать один: при приобретении - по учетным или фактическим ценам, при 
списании - для взаимозаменяемых запасов использовать либо метод ФИФО, либо 
метод средневзвешенной стоимости, для запасов, не являющихся взаимозаме::няе­
мыми - по себестоимости каждой единицы и др . 
У станоuлено, что важным аспектом унификации с МСФО является создание 
резервов под обесценение финансовых вложений, под снижение стоимости мате­
риальных ценностей, по сомнительным долгам (резерв на обесценение дебитор­
ской задолженности), по ликвидационным обязательствам (ПБУ 8/01 "Условные 
факты хозяйственной деятельности") и др. Для оценки сумм резервов использу­
ются профессиональные суждения, в том числе для оценки таких факторов, как 
существующие экономические условия, характеристики конкретного контраген'!'З 
или заказчика, отраслевые факторы, текущие правовые нормы и налоговое зако­
нодательство . Изменение любых из этих существующих условий может привести 
к корректировке сумм резервов, отраженных rруппой. 
В результате исследования, выявлено, что важным аспектом в процессе гар­
монизации российских и международных стандартов является норма пункта 7 
ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", которая разрешает разрабатывать 
организацией способ учета самостоятельно исходя из положений по бухгалтер­
скому учету, а также МСФО, если по конкретному вопросу в нормативных право­
вых актах не установлены способы ведения бухгалтерского учета. 
В связи с тем, что привести все методы учета компаний rруппы к единому 
способу и сблизить их с МСФО на практике нс представляется возможным в силу 
объективных причин, предлагается дополнить унифицированную учетную поли­
тику для каждого предприятия-участника разделом: а) детализирующим порядок 
учета специфических особенностей : отрасль, вид деятельности, организационно­
правовая форма и др. Например, учет влияния отраслевой принадлежности орга­
низации на порядок калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг; б) 
содержащим необходимые трансформационные процедуры тех объектов учета, 
которые экономически нецелесообразно или невозможно сблизить с МСФО в свя­
зи с национальной спецификой учета. 
В этом случае финансовая отчетность предприятия группы при необходимо­
сти корректируется (трансформируется) в соответствии с единой унифицирован­
ной учетной политикой группы компаний при подготовке консолидированной 
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финансовой отчетности по МСФО. Таким образом, в процессе формирования 
единой унифицированной учетной политики компаний группы наиболее целесо­
образным является подход, предполагающий унификацию и закрепление тех ме­
тодов учета, по которым это экономически целесообразно, и сохранение в учетной 
политике каждого входящего в группу предприятия методов учета, которые кон­
кретизируют и детализируют общие унифицированные с МСФО методы. Такой 
подход учитывает всю специфику деятельности компаний, входящих в холдинг, 
определяющую различия в учетных принципах. 
На втором этапе формирования организационно-технических положений 
учетной политики разрабатывается единый рабочий план счетов и инструкция по 
его применению, позволяющий вести аналитический учет операций межлу мате­
ринской компанией и ее дочерними, ассоциированными (зависимыми) организа­
циями, а также отражающий внешние и внутренние (внутрихозяйственные) опе­
рации группы; единые формы бухгалтерской (финансовой) отчетности по РПБУ и 
МСФО: бухгалтерский баланс, опет о прибылях и убытках, отчет об изменениях 
капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения; унифицированные 
формы внутренней отчетности для различных структурных подразделений: про­
изводственных отделов, отделов сбыта и снабжения, управления дебиторской и 
кредиторской задолженностью, отделов экономического планирования, бюджети­
рования и прогнозирования, служб внутреннего контроля и аудита, имеющие дос­
таточный объем аналитической информации и учитывающие потребности при 
консолидации отчетности; мгоритм взаимодействия между структурными под­
разделениями, участвующими в сборе необходимой информации и составлении 
отчетности, унифицируются сроки предоставления информа~,ии структурными 
подразделениями и компаниями, входящими в группу. 
В рамках третьего этапа Qормирования унифицированной учетной политики в 
диссертации разработан проект "Положение по консолидации отчетности группы 
компаний". 
В данном документе формализуется порядок сверки внутригрупповых оборо­
тов (ВГО) на основе форм отчетов о движении материальных, финансовых и дру­
гих ресурсов за период, дебиторской и кредиторской задолженностях, инвестици­
ях и дивидендах, приобретении и реализации товаров, работ и услуг, потоках де­
нежных средств внутри группы . Также стандартизируются типовые консолидаци­
онные корректирующие проводки по ключевым шагам консолидации: элимини­
рование инвестиций, выделение доли меньшинства, расчет и обесценение rудвил, 
исключение внутригрупповых операций, расчет нереализованной прибьmи (убыт­
ка) по основным видам активов (незавершенные капитальные вложенИя, основные 
средства, сырье и материалы, товары, ос-rаток незавершенного производства, го­
товая продукция, товары отгруженные). Регламентируются используемые в груп­
пе компаний приемы консолидации: полная консолидация (контроль), метод до­
левого участия (существенное влияние), пропорциональная консолидация (уча­
стие в совместной деятельности), а также перечень информации, подлежащий 
раскрытию в консолидированной финансовой отчетности. 
В диссертационном исследовании показана возможность сближения ·бухгал­
терского учета объекта основных средств с международными стандартами по эле-
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ментам: срок полезного использования, переоценка, обесценение, аренда основ­
ных средств, инвестиционное имущество, основные средства, предназначенные 
для продажи, критерий отнесения объектов к основным средствам (незначитель­
ные по стоимости основные средства). Таким образом, доказана возможность 
практического приведения требований российских стандартов в соответствие с 
МСФО в учетной политике на основе нормативного регулирования РФ. 
Поэтапное внедрение модели унификации учетного процесса в условиях при­
менения МСФО в группе компаний обеспечит комплексный и системный подход 
к составлению качественной официальной консолидированной финансовой от­
четности в соответствии с МСФО; позволит снизить затраты на проведение ауди­
та по сравнению с отчетностью, составленной пуrем трансформации; повысит 
квалификацию и профессионализм бухгалтеров; создаст информационную базу 
для корпоративной автоматизации учета и составления отчетности как каждой 
компании группы, так и группы в целом; откроет доступ российским инвесторам, 
акционерам, кредиторам и другим заинтересованным пользователям к полезной 
информации, сопоставимой на международном уровне, о группе компаний как 
едином хозяйствующем субъекте. 
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